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DEL CA V ALLER APOCALÍPTIC 
A L'ANGEL DE LA MORT 
La histó ria de la mon oc upa un Il oc 
imponanr en la hi stória de les menta li-
tar so Un de is histo ri adors que més ha 
treballat aquest tema és Mi che l Vovelle. 
Vo\'e lle proposa tres nivcll s a I'hora 
d'e studiar la mort: en primer Il oc la 
mon patida. És el fet brut de la mort , 
s'est udia a partir de les co rbes demog ra-
fique s; un segon nive ll és la «mon visc u-
da ", tot:1 aque ll a xarxa de gestos i ritu s 
que .1compan yen el recorregut que va de 
J:¡ cbrrera n1:1 laltia a I'agonia , a la tomba 
i .1l més enll a; fin alm ent , un tercer ni\'C1 1 
és oc upat pel di scurs sob re la mort , ja 
sigui un di sc urs eclesiastic, fi losó fi e o 
eientí fic. 
La hi stÓ ri.l de la mort per Vo\'e ll e és 
una hi stó ria convul siva, que té moments 
es pec ialment álgids -Baixa Edat Mltja-
na, l3arroc, Romanti cisme ... -, i mo-
men t'i de més tranq ui 1·1 i ta t i rebxa ció. 
Ub; s util? L'Edat Mitjana 
A tota l' Edat Mi tj ana la mort no és 
es tranya, ans al co ntrari , és omn ipre-
se nt , :uri ba tan sov in t que esde\'é abso-
lut3J11e nt fami liar. La fa m, la pesta o 
les malalti es són una amena,'a co nstant 
qu e, de tant en tant, es fan bruta lment 
pre'ients. Amb tot, només les mo n s 
molt doloroses o la G ran Pesta de 1348 
criden rea lment I'atenció als coeta ni s. 
Les act ituds co l·lect i\'es da\'a nt la 
mort aniran va riant al Ilarg de l'Edat 
Mitj ana. U més enll a cr ist iá del que 
parla va l' Esg lés ia era el Paradís - la s31"3-
ció eterna - per als vi rtuosos o l' l nfern 
- la eo nd emnac ió ete rna - per als peca-
dor'i . A l'A lta Edat Mitjana, peró, gai re-
be': només es pensa en l' lnfern, fet lógi c 
en una epoca de violenc ia i so f riment, 
en J:¡ qua l el ma l es ve u CO Ill a omnipre-
sen t, de la mate ixa man era que el diabl e. 
Co n'ieqi.ienc ia d 'aquesta terrible visi ó 
del fut ur és la practi ca Illass iva d'a lm oi-
nes i deixe'i pietoses, moti vades per la 
por a la mon i, Illés enca ra, per la se va 
Cava/ter Apocalípric de Sr. Quirze de Pedrero 
terr ible compan ya, la «sego na mort " o 
cond emnació ete rn a. La práct ica d 'a-
questa almo i n~ páni ca (1) arri ba al seu 
apoge u cap a I'a ny mil , pero es manti n-
drá enca ra molts segles; és un a manera 
d'a pai vaga r la có lera del Totpode rós i 
d'obtenir-ne la grac ia, interpretac ió afa-
vo rida, és ciar, per la própia Esglés ia, la 
gran benef iciaria de l terror deis fid els 
da va nt la mort i un poc engrescador 
més en ll a. 
El gra n tema de I'a rt d 'aq uesta epoca 
se rá el judici fina l, presidit per un Déu 
just i terrib le, representat als timpans de 
les esg lés ies romániqu es. 
Ca p als S. XII i XIII la religios itat 
deis homes cultes esdevé pac ífi ca, clara i 
esperancada. L'art se ra també adequat a 
aquesta nova espiritua litat , és el temps 
de l Góti c. Aquesta vis ió es pcran(.·ada es 
reflecte ix en I'a rt fúnebre: «.fa que el 
Crist de /'encarnació i de la resurrccció 
arrossega amb eU, en el call/i vers el Pare, 
a tot el poble deIs mortals, ja que la m ort 
només és un pas i la tamba el !!oc de 
gc:rmil1acló 01'1 cada (;sser camal es prepara 
pc:r a la g/liria, !'art de les ca tedrals l/JOS-
tra el cos de dijiatts en la seva jiJrlna 
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pelfecta , intemporal, pressclltida pcr la fe " 
(2). La reli gió del pob le, peró , deixa 
molt més es pai a la nit , a la po r, i retO r-
nen 3mb fo rca el dimo ni s, oblid ats pcr 
1.1 claro r gót ica . 
L' .lrri bada de la Pesta Negra el 1348 i 
la repet ició cíclica de les pest il enci es en 
els seg les següents cO Il\'erteix la mo r¡ en 
un de is temes prefe rits per arti stes, poe-
tes i ec les iást ics . No és, pe ro, la mon 
.1bstracta deis seg les anteri ors, sin ó 1.1 
mort co m a sof rim ent fís ic i Ill oral. 
El C ruc ificat ja no és un «Déu Bell " 
q ue regn a des de la creu , sin ó que la 
(reu ha esdevingut un patíbul , no un 
tron; és també I'epoca de les \'Crges do-
loroses, dei s sa nts se pukrcs, de les d.ln -
ses de 1.1 mort, de les bal.ldes deis pen -
ja ts , deis mi steri s de 1,1 P.lss ió CO Ill a 
prill1 l' res cre3c ions del te.ltre medie"al 
(3 ). 
Els S. XI V i X V só n els deis so rgilllent 
del 1l1 .lL' abre. L.l figura de la mo n es 
representava des de segles enrer.l: c.1\'a -
ller ap0L'.llíptie ga lo pant sobre c1 s ho-
Illes, esquel et .1I11 b un .l d.llla sob re un 
e.lrro .1rrossegat pcr bous, etc. A 1.1 sego-
IlJ Illeit .lt del S. XIV apareixen .1 Fran(.' .l 
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les primeres mencions de la Damc ma-
cabre, la dansa de la mo rt, la mo rt Jrra-
bassa nt els homes de tota edat i condic ió. 
I~ s la idea con stant de la mort com a 
es pai d'i gualac ió . És, pe ro, un di sc urs 
propi de les classes domin ants que, de 
fet, consagra la desigua ltar. L'home me-
di eva l viu en I'es tat en que ha nasc ut : 
rei, noble, mercader, pages .. . , només la 
mo rt és ca pa~' d' igualar tothom, de del 
Papa o l'Emperador fin s a l darrer ca p-
taire . La mort asseg ura la igualtat de 
to ts els homes, peró en el més en ll á, 
ev itant, de passada, que el des ig d ' igual-
tat es pretengui d'imposa r en el mó n 
presen t. 
A fin als del s. XV I'hum ani sta Pere 
Miquel Ca rbonell ( 14 34- 15 17) va tran s-
criure una traducc ió ca talana anónim a 
de la D anse macabre que va influir en 
un a pec;a escé nica del s. XV I, Represen-
tació de la Mort . La dan sa de la mort 
esdevé un deis gra ns tem es de l'Europa 
baixmedieva l, alguna d 'aq ues tes repre-
sentac ions ha arribat f in s als nos tres 
di es, p.e. la que es fa a Ve rges (Baix Em-
pordá). 
A aq uest tema se n' hi afege ixe n dos 
més . En prim er 1I 0c, la pregunta d'o n 
han anat a para r els que omplien elmó n 
amb la se va glo ri a, la idea de la «Van i-
tas,,: la va nitat del món material en opo-
sició a la vida ve ri table desp rés de la 
morr. El sego n tema és la terrib le consi-
derac ió de la co rru pció de tot all o que 
abans era be ll esa hum ana, aquest horro r 
a la descomposició dei s cossos ex plica-
ri a I'a lt va lo r que s'ato rgava a la incor-
ruptibilitat de is cadáve rs d'a lgun s sants. 
A l'Edat Mitj ana, peró, també hi ha 
part idari s d'una visió més o ptimi sta de l 
món i de la vida. De fet, I'e poca med ie-
va l veu la convivé ncia de dues grans 
líni es mestres . D'un a band a la visió ca-
tastrofi sta de l mó n, una po r contínua a 
totes les fo rces de la naturalcsa, a la 
mort, al més enllá. D 'a ltra banda el re-
curs al «Carpe diem " lI at í, el des ig de 
viure el pl acr, de viure el moment, re-
prese ntat, entre altres, en e l poeta fran-
ces Ronsard: "Cuei/lez dés aujoul-d'hui les 
roses de la v ie" . 
Finis gloria mundi. 
El període Barroc 
A l'Edat Moderna es l11antencn enca ra 
moltes de les condi cions que a l'Edat 
Mitjan a fe ien de la mort un perso natge 
ol11 niprcsent. Es m:1ntenen les fa ms cí-
c li q uc' i I ~ m~b nllrri c ió quc, ~ Ih nr~ . 
El tema de la Dansa de la M ort apareix a la litera tura i /'art de tata I'/:."urapa baixmedieval. AKXIL 
provoq uen epidém ies, sob retot de fe-
bres i di senteri a. La mort,llitat, sob re-
to t la infantil , és terrible , ent re un 45 i 
un 50 % dei s infant s moren en néixer o 
duran t els prim er dies (a lbats), al primer 
any, a la in fantesa. La viole ncia co l·lec-
t iva (guerra, bandolerisme) senyo reja 
arre u d 'Euro pa i, sob retot entre els no-
bles, apa reix una nova fo rma de violen-
cia pri vada, el duel. 
La mo rt segueix essen t arreu , pero la 
manera de viure-Ia i entend re- Ia ha va-
ri at. Un seguit d' idees mes o menys no-
ves es generalitze n. Sr. Ag ustí hav ia di t 
que els in fa nts primer pl o ren que no pa s 
riuen , i ho interpreta com el pressen ti -
ment que tenen deis mal s que hauran de 
suportar en aques t mÓn. 
/:."1 COl1ccptc de mar! a I'época del barrac plallu 
l'YI Inl/l 11'1 In'o~/Jl cc;ñ l!J,"tl.'·/l e.-,-
La vid a és un combat perdut , res no 
és més cert que la mort , pero res no és 
més ince rt que I'hora, pe r tant ca l pre-
parar-se per al mome nt, ca l ap rendre a 
ben mor ir, i és en aq uests s. XV I i XV II 
que es fa ran molt populars les «Artes 
mo riend i", l'Art de ben mo rir, que ja 
havien comenc;at a apa reixe r ca p al 
1.400 a Alemanya; també es popu la-
ritzen les meditacions sobre la mort, 
com la de Sr. Fra ncesc de Sales (1567-
1622) a la seva Introducció a la v ida 
devota. Aquestes obres eren molt popu-
lars i en podem trobar a moltes bib liote-
ques particulars d'aquella epoca i fin s i 
tot de seg les posteri o rs. El missatge era 
ben ciar: "L 'al-t de morir santament és tan 
important, qHe, per tenir-hi éxit UI1 sola 
v egada, cal aprcnc{¡'e 'l d/O"ant tata la 
v ida, perqué 1'15 erro n que 5 'hi cometen no 
tenen solució" (4). 
1, en preparació a la mort, un a indi s-
pensable precauc ió: el testament. Com 
di u Philippe Ari es (5): «/:."I testamellt és 
una pól/ssa d 'assegurances establerta ellO'e 
el testador i /'Esglés/a, v icá ria de Déu. 
Una pó/issa amb un objl'ctl' doble; prima 
"passaport al cel ", garalltia 1'15 /liga/lIS de 
I'etemitat i les primes es pagavell en mo-
neda temporal: els /leg(/ts pietosos. Peró 
també salcollduit terrestre, per al gau.di, 
aixi legitimat , deIs béns (.u{quints ell v ida, 
i les primes d 'aquesta ga rantia es paga-
v en, aquest cap, en mOlleda espiritual, 
n/is5es, pregáries i actes de caritat". 
Finalm en t, la mort I·ista COI11 el final 
d'una espera, la sati sfacció d' un desig, 
com en Sta. Teresa de Jesús : «Muero 
porquc 110 mHero". 
L:1 !llOr! imp li ca la f i de les t ri bu la-
c;on , del elle: 1'(""0 t:1rnh ¿. 1:1 P" C'0C UP:1 C;Ó 
pel destí de I'ánim a, I'esper:t de l judic i, 
que o fereix tres poss ibles ve redieres: el 
P:lradís, glo ri a per als eleg its, ellt és a 
ni\'C 11 pop ular com I'absé ncia de to ta 
mis¿:ria; l' lnfern, c:i stig ete rn per al s 
gr,lllS pecadors, i el Pu rgatori, vist COIll 
,1 Il oc de pas gai rebé ob li ga t per a la 
ma jo ri:t de is hUlll ans , El Purgato ri no és 
un in vent de la Contrarcform a, alguns 
Pares de l' Esg lés ia j:t hav iell posat els 
fonament s de la docr rina ecles iast ica de l 
Purgato ri durant els s, IV, V i VI 
(Amb ros, Grego ri de N issa, Agustí, 
C rego ri el G ran), pero será el Co nci li de 
Trento qui li donará una exce pciona l 
utili t:tt com a fó rmul a de so lid arit at 
,1111b els mo rts lllitj an\'3nt les Illi sses pel s 
d ifullt s i la intercess ió de la l'vIare de 
Déu, de Is S,lntS i santes i de I'Ángel de la 
gu:trd a, «LIs posulats religiosos lenell prou 
importáncia perqué els testadors [ixill el 
II/áxilll possible de misses amb la finalitat 
d 'assegurar-se el descam eterYl» (6) . 
Fin alm ent, la mort cOlllportava talllbé 
les se ves pompes, I'elecc ió de sepultura, 
te nir el máx im poss ibl e de sace rdo ts al 
f un er:t1 i, encara , una vanitat pós tuma: 
I'e pitafi . 
Els darrers segles. 
Indife rencia, necrofília, ta bú. 
La I1· lu stració, el s. XV III , in tenta treu-
re el pro tago ni smc ext rem de la mort als 
sq.; les ante ri o r. Dóna un 1I 0e import ant 
,1 la mon , pero és per poder exo rcitza r-
l:t mi ll o r, red uúlt-I a a un pas ob li gat, 
ce rt ament desag radab le, pero sen se gai -
re més illlponán cia. S'interpreta la mo rt 
com un f:J ntasma mantin gut :tlllarg dei s 
,eg les per la «impos tura dei s ca pellans". 
Un exemplc de com ve uen la mon els 
il ·lu 'i t rats ens el dó na la Mettri e (1709-
175 1): " Tremolar per la proximilal de la 
1'1101'1 , és assemblar-se als in[allls que terlen 
po r d 'espectres i esperils. LI pálid [a ntas-
ma pOI Iruca r a la mev a porta qlian v ul-
glil , jo ¡/O estaré pas espanlal» (7). 
A fin:tl s del s. XV III , pero, les idees 
fmq ues reto rnen amb fon:a, és I'é poca 
del Pre-rom:tnt icisme i de l Rom:t nt ic is-
me . Els primer símptom es d':tquesta 
nO\':t mentalitt es troben en els poemes 
clTd w:t rd Young (1684 - 1765), co neguts 
co m Les N il s, on introduci x els temes 
dom inants deis nous temps: "SellSe ancl 
reasoll sh071J Ihe door/ call [01' my bier, 
al/(I poilll me lo the dusl» (" El se ntit i I:t 
r:tó cm mostren la porta,/rec lamcn el 
meu taLit i m'asse nya len la po ls») (8) . 
Més proper:t al Roman ti cisme é, I'l:.'/egia 
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La 17101'1 de Maral, DaVid. ·\K\IL 
escrita ell UII cemelltiri de pagés, de Th o-
ma s G rav ( 1716-177 1), amb un tema elc-
gíac i fúnebre, on es recorda la gen t 
se ll z ill a i ob lid ada que reposa a les SC\'es 
tom bes. 
Amb el Romant ici sme apareixen nous 
temes : el gust pe r la nit i el negre, la 
comp laenca en els cement iri s, nous fan-
tasmes com I'e nterrat viu o les hi sto ries 
d 'ésse rs que \·iuen en la mort (vampirs, 
ésse rs d 'ultratumba ... ). 
Per als rom:1nt ics la mort és \·ista CO Ill 
un alliberam ent i cobra fon:a el to pi c de 
la be ll esa de la mort en I'edat jove, el 
sui·cid i ... Plcnament representatiu d 'a-
quests nous co rrents és John Keats 
(179 5- 1821 ), per cill a mort és més gran 
que 1.1 \·id.l, en ell ,l ,'C ,icki\l'J1 'L'lTl'te, 
Lil lIIort m ll/,il/ tiea: 1:'15 Nibelul/gs. IK"l 
rao ll s que Il omés entreve iem en el, ~O Ill ­
ni s, pero que, desperts , no entcndrcm 
ma i, d'aq uí I'anhel per passa r a aq uest 
reg ne obsc ur: «Verse, [ame al/(I beau ly 
are intense indeed,jbul dealh illteIIS('1' - death 
is li[e 's high 17! eed ». «< Ves, [ama i bellesa 
són molt, certament,jperó encara és més /a 
mort: el prem l de la v ida».) (9) . 
Ph ili ppe Ariés contra posa la mort 
medieva l, ego','sta , «mort de m i», a la 
mort de l Romant icisme, la «mOrt de tu », 
la mort de I'ésse r es timat, do lo rosa ment 
in subst; tu 'lble (10) . 
A fin als de l s. XIX hi ha un nou 
resso rgim ent de la comp laen.;:t en la 
mort, són els si mbo li stes i decaJ e nt ~ del 
darrer ter( del seg le. El simboli sme és 
un mov im ent art íst ic, sob retot pictóric, 
que té com a temes cent rals la don:t 
(simbolit zada en I'ange li ca l Oféli,l i en 
la ma li gna Salomé) i la mort COIll a ,11· lu -
sió al més en ll á. So\·int dona i mort es 
trobe n unid es, una port a I'a ltra i es re-
presenta com una figura femen ina, 
I'Ángel de la Mon . 
El final del ca mí , f ins ara, se ri a la 
mO rt tabú , propia del s. XX, mort total -
ment privada, gairebé \'Crgonvant, que 
s' h:t d' ,lm argar, pe ro que pot e,de\'C nir 
espec tacle si és 1" mort deis ,li tres (re le-
\'isió, cinema, di aris"' )f 
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